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| 10 nos nasci, sed mille mori medis, is quidem recte po-
luit, qui partum naturalem, tempore graviditatis ab-io-
luto, viribus tantum maternis per..ctum oblervavit; partus e-
nim naturalis, tum facilis, tum dissicilis, quo soetus maturus
laboribus naturre ad partum spontaneis de pelvis cavitate e-
ductus paritur, saepis(ime contingit. Ut vero nihil in rerum
natura sine exceptione sit, ita etiam partus re latius considerata
diverlissima ett ratio: partrm vires naturas desicientes vd tu-
multuarie agentes legibus ipiius obedire non possunt, quo par-
tus irregularis factus vd acceleratur vel retardatur; partim
loetui exituio impedimenta varia a litu ejus abnormi vel situ-,
ctura organorum vitiola derivanda obveniuntj quo partus na-
tutam ducem lequi nequit, Quamobrem etiam antiquitas, ra-
tione periodorum graviditatis & vitalitatis lectus, partum ma-
turum, qui polleriori dimidio decimi mensis lunaris post sa-
ctam conceptionem incidit, ab immaturo, quo embryo ante
sinem septimi nienlis excidit, a pisematuro, quo enixus lectus
vitalis inter sinem scptjmi & dimidium decimi menlis contin-
git, & a serotino ultra terminum naturas legitimum, diem 230
d-ilatOj apte jam disiinxeiat. Ante alios partus maturus, quem
2semper optamus, commodis tuis satis superque eminet j dein-
ceps partus praematurus utilitate tua taepe conspicuus attentio-
nem obstetneantium in ie merito vertit- & sini in quem in-
tendo aptum magis sillit argumentum, quam viribus est ae-
quum. Quantulumcunque autem fuerit meum meritum de par-
tu praematuro, qui artis cp< paratui, illusirando, operam ta-
men meam in hac re datam benigne dijudicetis LecturiL
Qui praerogativas partus maturi ab ultima memoria co-
gnoverant, partum praematurum haud omni utilitate carere
jidero intellexerant obstetr icamest pervolvendo enim libros ve-
tustatis rem obstetriciam attingentes facile iuteliigitur, metho-
dos eidem varios partum praematurum, quem minatur natura,
vtl accelerandi, vel etiam remediorum ope ad malum imminens a-
vertendum parandi,innotmsse a), Q lisnam vero. medentium partum
praematurum ob metum periculi vel soetui vel gravidae imminen-
tis ante legitimum graviditatis terminum ablolutum ohsletricia
manu parare primo piopoiuerit vel ipse paraverit, certo id
ilatuere non postumus,, tutamus tamen inventorem primum
non esso quaerendum inter obstetricantes canae Vetustatis, qui
tentamen quodcunque gravidam nondum maturo partu ad,tectus
enixum compellere, quemadmodum piaculare facinus interdixe-
rant, & monuerant, sdulo e sle oblervandum, ut legitimum
partus tempus adiit, nec quiequam lentandum antequam tectus
ad extrema vaginae matricis, vis expultricis conatu insurgen-
sl) schviavgerer Frauen Roseiigarten zu nuz und vrohlsahit: allen
frauen , kindern, &c. gesteilet tlurch Docr. Gualth» RumvMj Da-
tum in Fiancksarter Jrleibltmess 1568.* P a s» 83» * 83»
3te, sit conversus h), Cum C, Lsake c)> qui honorem primae
inventionis Chirurgo Gallico Gvillkme.au tribuit, illum po-
tius in numero discipulorum & si di orum Par«i (nili id il-
li ipli, qui in panu dissicili irregulari pedes laetus quaerendo
& verhonem ejus inllituendo opem terre primo docuerat, adju-
dicari debet) suisTe probamus; studiorum piaeceptoris aemuli ob-
stetricandi artem a primo quali latu colere di operam luam in
ea feliciore cum succesTu ponere scientiarum auxi-
liaiium his temporibus progerminantium participes artem ob-
stetriciam prospere promovere potuerant, & jam ante ducen-
tos annos ad haemorrhagias gravidarum ex utero provenientes
sistendas utilitatem partus mauu obltetricia accelerandi & pa-
randi, quam laude justa majore commendare haud dubitarans,
accusantes vehementer collegas de ignorantia, aut malitia,
aut politica quadam agendi ratione, qui mulieribus gravidis
in casu necessitatis oblletricante manu adjuvare & panum prts-
maturum parare neglexerant d). Circa idem sere tempus, vel
paulo serius, partum praematurum manu promovendum ad
convulsiones sedandas, quas partu absoluto & utero evacua-
to sanatas non semel docuit experientia, aptum judicarant e ),
.Experientia poslea in dies crelcens manisestarat, partum prae.
6) Johannis Vestingi Epistol* Medicae ex schedis poslbirmis selectae
& editae a Thom, Bartholino Hasniae 1664. pag, i6g.
» c) John Leake a lecture introductory to the Theory and Practice os
Midwisery. London 1773. pag, 43.
d) Francisci Mauriceau de Mulierum praegnantium parturientium}
& puerperarum tumbis, Paris, isigl. pag. io5,
0 Den svenska valosvade jordguraman as Joh. von HoorN. stock-holm 1697. pag, 93. 94,
4maiorum vel spontanea diserepantia virium vitalium vei casu
fortuito parturientibus exitatum, quarum angusta v< 1 male
conformata fuerit pelvis,maturo faciliorem &- matri non !o-
lum sed etiam fretui feliciorem nonnurquam suiiTe: s), Unde
deinceps consilium, quod non seniei dederunt niedentes, par-
tura praematurum aitisicialem gravidis ciendi, quibus angusta
vel irregularis pelvis cavitas exitui licet soetus praematuri viialis
lulticiens partum soetus maturi vivi haud concedit, captum suerat.
Perlu-slrando Hiilorias partuum prrematurorum manu ob-
stetricia tssidorum intelligitur, eos sub vari® indolis condi-
tionibus 0:1 duas potissimum rationes excitatos suisTe, quorum
alii ( b periculum vel gravidam vel socrum urgens testinanter
parati, alu ob periculum abiens, prosvisum, termino gravidi-
tatis legitimo imminens pertimescencium, convenienter peracti
luerant. De utilitate & neceslhate partus piminaturi prioris
generis, structuram ptlvis vitiosam proprie non respicientis,
ad accidentias periculosas , . quae imminent* avertendas laudati,
qui conditiones graviditatis raorbosas partus prasmaiurj acce-
lerationem Vel subitaneam peractionem necessario pustulanles
cognitas (ibi habet, nullus dubitat; quo autem- antea ad con-
ditiones graviditatis vel partui itionis raorbosas varias indolis,
ad hsemorrhagias uteri praecipue & convulliones gravidarum sa-
nandas, abusi aliquando sunt obiletricantes, (Mauriceau g).
ejusque stctatores,, von Hoorn K), Gisjsaru /') &c.) non nisi
s) ]ohannis Georgii Roederer Elementa Artis obstetiiciae. Gottinge
'75 </■ P3s* 101 &c-
e) l - c
h) 1. c. & sequ, ;
j),Cales in Midwisery- London 1734*-
5ad certas & definitas indicationes, ubi mulieribus aegrotanti*’
bus alio modo opem terre nequimus, utendum; utendum au-
tem jam est hocce auxilii genere, oblata vel quavis occasio-
ne idonea, non lolum ad varios morbos gravidae sanandos,,
sed etiam ad mala soetum urgentia varia praecavenda. Ratione
morborum gravidae accidentium eo toties utendum putamus,
quoties id certe & finite indicant syncopae frequentes, Asphy-
xiae praelentes, Apoplexiae imminentes, Convuliiones dilcrimi-
nis plenae, Prolapsus utei, Rupturae & laesiones ejusdem gra-
viores, Vomitus cruentus & Hretno ihagiae graviores variae-
indolis periculosae non nili partu abluluro lislendae, atque eri-
teria putredinis soetus certa periculi plena. Ratione slatus ae-
grotantis soetus eo uti Ivadent Haemorrhagiae & Convuliiones
ejus graviores k ). Huc etiam ex nosira sententia vitia quae-
vis suniculi umbilicalis, quatenus vel gravidas v< 1 scetui peri-
culosa citam artis opem libi postuiant, serenda sunt. De qua
ie facile conveniunt omnes<
De utilitate autem partus praematuri posseribris generis,
artisicialis, slruduram pelvis viriolam proprie r.spicientis, qui
proponitur, ad periculum a mala pelvis conformatione idoneo
graviditatis tempore prasvisum, & te-nnino graviditatis legiti-
mo absoluto vel gravidae vel toeiui imminens, avertendum, ad-
huc ambigitur /): ut de jure cblletricantis parturitionem pras--
k) Lehrbuch (ser Tbeoretiscb Praktischen Entbindungskunde von Elias
voti siesold. Leipzig 1304. Is. Band pag, 20J}.
/) Partum quoque artisicialem prrematurum , pelvis capacitate bora ,
ad periculum mortis prtesurotum scetui vitali praecavendum, iii quod
priores soetus a causa incognita prope terminum maturitatis legiti-
mum incurrerant, p.rop.osuit C, Denman, consiliuin autem hqcce a-t :
6«laturam ciendi, nullo periculo urgente, quaero suit, utrum
licita an illicita (it res. Utilitas inventi & convenientia in
qvaesiioncm a Medicis Londinenlium Londini anno 1766 de ea
re conlultantibus, quantum scimus, vocata primum luerant,
qui utilitatem consini piaevidentes & rectitudinem ejus 1 giti-
mam Inde redundantem agnoicentes partum praematurum in
cal’u proposito artis ope excitare Ivaserant, illumque optimo
cum eventu peractum dein observarunt. Exitu tentaminis pri-
mi ielicissimo edoctus, C. Kelly poliea non semel eam optima
cum successu instituit, commemorans inter alias Hisioriam gra-
vidae, cui partum praematurum ter excitaverat, & eo exlequi
valuerat, ut soetus duo (eptimetlres vitales in lucem editi su-
erint m). Pollea vero exitum encheireseos, in auxilium ab
aliis vocatae, quas dubia & anceps habita & hinc a multis
neglecta luit, improlperum nonnunquam suisse suspicarnur. Dc
convenientia consini cum lege, pietate & prudentia Medici se-
rius praeter alios percontatus esi C, Cooper. ii) qui, commemo-
rata Historia Operationis caesareae apte & sub conditionibus
prognosin laetam lacientibus inllitutae, sed exitus satalis, du-
bius quaerit; an abortus artis ope excitatus operationi cassa-
reae eo in cacti sit anteponendus, ubi certe intelligitur, nullum
.aliud refugium post aliquot mersles implorandum, insiante tem-
tensione habere dignum vel commendare-eo magis dubitamus, quo
minus certa simi criteria mortis soetus pertimescendsequae a dispo-
litione gravidae incognita, effectu tantum dignoscenda, sibi sumere
potsst oblteuicans. (Introduction to the Practice os Midwisery by
Th. Denman. second Editioq, London J80X. Vol, II, pag. Igo),
in) l. c.
n) A. G. Richters Chirurgische BJbliothek, Gotting, u. Gptha [J
i. B, XII. st, P, 3g.
7pore partus legitimo, CupenslV; & nuperis adhuc temporibur
ient' n ae medicorum de harum operationum praerogativis, de-
que commodis & incommodis parturitionis praematuras hoc
sc po propdsias, in diverlas & quidem duas potistimum abe-
unt partes aliis nempe (Baldeloque c) sicb ld p) &c.) par-
tum praematurum artisicialem contra vitia angultae capacitatis
pelvis, propositum,. pernitiosum & soetui gravidaeque valde pe-
riculolum judicantibus; aliis autem (Cknman q), Barlow r)
&c ) y eundem certis sub conditionibus ut & gravidae & (cetui
lalutilerum commendantibus,.
Inconvenientiam inventi propositi cum lege, pietate,. &
prudentia medentis prolixe non eil inquirendum: opinionibus
enim & argumentis praecipuis, quas rem in qutestionem voca-
tam vd (vadent vel dislvadent, compensatis & dijudicatis (a--
cile inteliigitur in quantum in quocunque casu & individuo ea
vel ut utilis, (it tentanda vel ut noxia omittenda, pariterque
vel licita vel illicita censenda; qua ergo de re haud secus ac
de (ludiis & conaminibus medeutium aliis r quae in (alutem
hominum curandam & maia eorum praecavenda intenduntur &
sedulo adhibentur, vel separatim vel ad rationes- praelentes &
accidentes relative judicemus,
o) I/Art des Accouchements, a Paris 1807, T. II, pag.
s) 1. t. pag, 2X2,-
9) *• c '
r) 0<i the advansapes & disadvantages os inducing praemature labour,,
vnih a vitw «s superseding Embryulcia, the section os the sy.m-
phy sis pubis &. ibe Casar. C)p. os. J, Barlow Blackburn xgoO io*
tbe- Mtdical aud 1’hystcal Journal, Vol, V, xboi. pag» 40. seq<j.
8Prae ceteris cautis utilitatem inventi manisessantibus haec
quae sequuntur, utum ejus medicum svadere videntur potisti-
mum; sto Natura ipsa, quam ducem sequi debemus, utilita-
tem partus praematuri artisicialis sufficienter offendit: obssetri-
Cantium peritissimorum sida experientia novimus, partum prae-
maturum gravidarum, quibus conformatio pelvis vitiosa ctl, vel
vi naturae vel calu fortuito excitatum, maturo prolperiorem
& parturienti & soetui non semel contigisiV; quibusque- non
contigit vel nullo mode contingere potuit soetum vivum partu
maturo pluries lahoriose peradto edere, eae soetus interdum vi-
tales, accidente partu piaematuro, ex votis prospere pepere-
jant s). Unde colligitur, conformationem pelvis irregularem
transitum soetui maturo praecludentem, praematuri soetus volu-
mini certis lub conditionibus {assicere. 2*.do Corpusculum loe-
tus praematuri maturo minus; ossa cranii nondum conlumma-
ta, futurarum loco membranis laxius conjuncta, slexiliora sunt*
lingulae diametri capitis soetus maturi (puta diametrum tran-
versam & longitudinalem) easdem diametros soetus odimeffris
latitudine pollicis saltem unius superant; eadem proportione
latitudines scapulares & dissamiae trochantericae soetus odime-
slris breviores sunt; & capacitas pelyjs normalis peiipheriam
capitis soetus odimeshis, comprestione quam sub partu facile
patitur nonnihil diminuendam, latitudine tripollicari ad mini-
mum excedit t). His politis facile inlelligitur soetum praema-
turum maturo pielius angultam pelvis cavitatem transire pos-
se, ubi quippe dimenssones pelvis & lectus praematuri libi si-
miles sunt & in hunc scopum accommodatae, 5;tio Pectus
s) J. G. Rqederer Elementa &c. si c,
s) E, v,on siebold J. c, si B, p. 128
9septimeslris in lucem editus auram serre potesl, vivusque su<
perdie, quo propior maturitatis termino, eo melius viget;,
nec bonus Hippocrates ejusque sectatores jus vitae soetui octi-
mestri denegantes sunt audiendi u)\ experientia enim casuum
quamplurimorutn probatur, soetus septimestres & odimesires vi*
vos partu artisiciali editos viguisse, & cura apta adolevisse
v). Respectu itaque vitalitatis soetus concluditur, partum arti-
sicialem saltem ab initio octavi mensis lunaris sub spe boni
■exitus institui posse. 4:o Ratione sunctionum lassarum, quas
Organa gravidatum, partum praematurum peragendo, ostendere
vel polt partum manisestare vulgo salent, diligenter conside»
rata, has, parturiente de cetero sana, periculotas nullo modo
ceperimus; exitus praematuras parturitionis vi naturas peractio
bonus, nec nili cautis aliis vel prassentibus vel accidentibus,
quibus mulier assicitur, exitialis est pertimescendus: praema-
turi partus artis ope apte peracti eadem est ratio; incommoda
majoris momenti proprie nulla ab observatoribus ei imputantur;
quaeque sub hoc aliquando occurrere possunt, sub iisdem con-
ditionibus, tempore graviditatis legitimo absoluto jure expe-
ctantur & vulgo observantur,; effectus igitur encheireseos ne-
cessariae ad partum praematurum artisicialem peragendunr, gra-
vidae noxii teste experientia non sunt asstimandi x ). Ea etiam
de caula, rem proposltam utpote idoneam tutam sine ulla
dubitatione adhibendam esie, merito concluditur; & quo lon-
gius argumentorum eam svadentiura continuatur invcsiigatio,,
eo major ejus eminet utilitas.
■») j. G, Roederer 1. c, p, 100,
v) Tk. Denman 1. c» pag. 178*
xj) T«H. DjsmaiaN J, c, pag,
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ConsiUo autem, quod de partu artisiciali ob angustam pel-
vis capacitatem inssituendo datur, & utile esse probatur, haud
pauca objiciuntur argumenta, attentione digna, quas ex ipsa
re & Clarissim. Vuorum experientia desumta esse videantur}
ut lunt: l:o Anguli* pelvis eam saepe esse rationem ut prae-
maturi soetus enixus non nili cum magnis dissicultatibus siat, vel
conaminibus omnium irritis factis, plane non concedatur: in-
de partum fieri dissicilem, laboriosum & infructuosum,, enchei-
reli alia ancipite laepissime absolvmdum, quas inllante termino
maturitatis sestus legitimo aeque sine inllitui possit: neque
rationem pravitatis pctvis relativam ad periodos maturitatis
sestus, examine snb graviditate miiituto, accurate a Jeo explo-
rari & dijudicari polle ut diagnolis ejus certa inde habeatur.
Qvamobrem concilium bae in re datum sini in quem intendi-
tur j«(lo graviditatis tempore apte accommodari vix polle vi-
detur., 2:do Factes conceptionis signa quae ab auctoribus asse-
runtur, else dubia, variis morbis communia, eam m cessario
non insequentiaj inde itaque nihil certi de vitalitate & matu-
ritate sestus concludendum; quo maturior sit sestus, praematurus,
eo majorem quidem vitalitatem cenlendam,. led eo quoque labori-
osiorern partum expectandum: praetereaque rationem vitalitatis &
maturitatis soetus ob vanas caulas vel cognitas vel occultas, quae
non lemper p; aevideri & i ite mllimari possint r/), diversam nec libi
similem in omnibus periodis graviditatis semper esse habendam:
unde non nili conj ctinade vera ratione vitalitatis soetus praema-
turi & tempore parturiiiorns snb graviditate instituendae idoneo,
serri posse judicium. Hoc etiam relptctu partumionis instituends
y) Handbuch zur Erkentniss und beilung der Frauenzimmer krank.
heiten, von E. vod siuold. franksurt am Majis igtj, ii. £«
P- 252.
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dubiam esTe diagnosi; essio Partus praematuri artisicialis & na-
turalis divei listimam esse rationem in hoc dilatationem cervicis &
diductionem orisicii uteri sponte sua mature incipientem lente per
aliquot septimanas ante enixum laetus procedere quo uterus ad
praematuram & spontaneam parturitionem aptior redditur,', & dolo-
res partus, enixumque factus, nulla alia causa valetudinem parturi-
entis turbante tanto aequius fieri; decursum etiam parturitionis
praemature vi naturae inllitutae & peractae eundem elTe ac in pacta
maturo, successivam dolorum progressiunem, continuationem, au*
gumentum, &. essi ctus eadem ratione in utraque partus specie oc*
currere: septimo autem vel octavo graviditatis mense, quo
pravitas pelvis partum praemature parandum, natura invita,
vel nihil moliente, svad at, organorum genitalium aliam esTe
rationem; collum uteri crassum, tenax, & sub conditionibus ad*
eundi dissicillimis magis clausum, quo diductiones partium
genitalium obstetricia manu parandas non nisi vi illata con-
tingant, & labores ad partum, quippe non nisi irritamentis
medianicis sortioribus excitari & lultmeri posTunt, valde de-
biles & irregulares siant; unde parturitio artis ope excitata
dolorosa siat & laboriosa, & per spatium temporis justo lon-
gius periculose protrahatur; trississimaque habeatur prognosis,
4;to Labores ad partum tortiores velamentorum disruptione
excitatos mortem icetui qui nempe aquis elapsis graviter pre-
mitur, & in partu tardo laborioso male vexatur, inserre pos-
se: quo etiam respectu partus praematurus consilio institutus
infructuolus evadere possit, &c. 2).
Quae autem jam allata & his similia producuntur argu*
menta, ad consilium de partu artisiciali ob periculum absens
quidem sed praesumtum instituendo extenuandum vel impio-
Z) 1, C, p. 2?y.
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bandum, firma minime s»nt habenda. Non quidem plane est
negandum, rationem pelvis abnormis interdiurt eam esle, ut
in pariu artis ope instituto multa inde existant mala, quibus
dissicilis & instuctuosa sit artisicialis parturitio: quod' li ita
siat potiores satalis extus caulae quaerendae sum vel in illa
vitiolae pelvis conditione, quae partum artisicialem moliri dis-
svadet, vel in iplo tractationis methodo sini in quem intendi*
tur minime accommodata, vel etiam in aliis conditionibus &
partui praematuro & maturo communibus, quibus parturitio in
utroque casu, actu ejus turbato, ardua sit & infructuosa. De
ea tantummodo pelvis pravitate relativa ad caput soetus prae*
maturi vitalis, qua corpulculum ejus, non nisl cum summo vi-
tae periculo pelvim transvehi potesl, adversariorum valet ob*
jtctatio; quo enim in casu nulla spcs vitam soetus- praematuri
conservandi supertst, encheireiis proposita haud est commen-
danda; cum dimensiones pelvis dimenlionibns soetus praematuri
praesurniis inseriores sum, periculum partus vel valde dubium
vel noxium est pertimescendum, quod vero tdem, quoties pa-
res rationes servant, tutum & salutiserum est censendum: cum
e. c. examine pelvis instituio, cognitum est, diametrum ejus
conjugatam, a norma aberrantem longitudini trium pollicum
transversorum tcqualem cste, illam tranlttui fretus octimellris,
cui diameter tranversa capitis raro vel nunquam longitudinem
3, pollicum transversorum attingit, Assicere sine dubitatione
concluditur; cum diameter conjugata longitudinem pollicum
duorum c. dimidio tcquat, transitum quoque sastui septimestri
vitali, volumine ejus lub partutu compresso & meatui accom-
modato, concedit, cum autem eadem diameter brevior obve-
nit, nulla est spes exitus boni, quo vita soetui parcatur. Ea
etiam saepistime pelvis detoimis observata est ratio, qua tran-
sttus, qui soetui maturo vivo denegatus suit, minori postea
alterius soetus volumini conceditur, ut est, cum soetus praema-
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torus, maturo antea in secundo vel tertio cuneationis gradu
arcte compresso non nisi mortuo vel artis ope vel contentione
naturae summa edito, vivus paritur; & gradationes ejusmodi
cuneationis, e pravitate pelvis derivandae, plures usque ad
giadum proportioni dimensionum Judae proximum, qui elt gra-
dus cuneationis soetus maturi ptimus, sorcipis ope feliciter tol-
lendus, tesle experientia haud raro occurrunt. Partum quo-
que praematurum artisicialem vitiosa inclinatione ostium pel-
vis dissicillime dignoscenda, dissicilem aliquando & labesio-
simi reddi posise nullus dub tat, qui effectus abnormis inclina-
tionis pelvis,, in qua ceterum capacitas proprie non peccat,
parturientem non semel urgentes attente oblervavit: incommo-
da autem inde derivanda* silum puta uten & soetus i: regula-
rem, labores ad partum tardos, traolitum sceius dissiciliorem
&c., graviora sunt ex pict .da in pacta maturo, quem prae-
maturo longe dissiciliorem ob mutatam conditionem capitis soe-
tus maturi, sub pactu j-m longe minus tegriusque-comprimen-
di, reddunt; minorisque momenti eo magis in partu praematu-
ro sunt habenda-, quo facilius snb hoc ossa capitis soetus slexi-
liora anguillae pelvis accommodari possunt; quoque nullus es-
sectus pravae inclinationis antevertere in poteisate obssetrican-
tis cst, qui ad omnem eventum paratus, his in utraque par-
tus ipe cie eodem modo prolpicere potesl, Caularum tardita-
tis & molestiarum magnam partem, quae sub partu praematuro
artisiciali occurrunt vel illum insequuntur, in methodo par-
tum instituendi minime apta, quam obstetricantium plurimi se-
cuti sunt, e sle quaerendam merito ponitur; partum enim tar#
dum saepe & laboriolum exitus intausti sibi ipsis parant, qui
diductione partium genitalium violenta & cita dilaceratione
Velamentorum soetus labores ad panum julio citius excitant,
quo tertius parturitionis gradus, duobus prioribus omissis,
sito nimis inducitur, effectus edens penculosissimos,. haud sicus
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nc in parta maturo aquis cito nimis clapsis sit; incommoda
autem omnia inde derivanda methodo ulitatae in diis emen-
dandae, magis quam rei propositae, sunt imputanda. Praeterea
accidentiae omnes utrique partus (peciei communes, quae de-
cursum part. s artisicialis valde quidem turbare & prognosm
ejus triltissimam efficere posTunt, graviores in una quam inal-
tera ejus specie proprie non sunt aestimandae: quae enim in
partu artisiciali a situ sastus, suniculi umbilicalis & placentae
abnormi, vel etiam a causa quacunque dynamica accidunt mala
aeque bene etiam in hoc ac in partu maturo observare & cu-
rare potesl obsietricans, qui partum artisicialem, actum naturae
per omnes ejus periodos, quo in partu naturali peragendo u-
titur, imitando, convenienter inllituit, & decurlum ejus ad
regulas artis attente, ut decet, observat & curat. Rdtiones
itaque pelvis abnormis varias variae indolis essV, quarum aliae
partum praematurum artisicialem institui svadcant, aliae illum
dissvadeant, jure quodam concluditur. Neque de certa ha-
benda harum rationum diagnosi plane desperetur; dimensiones
enim pelvis relativae ad diversas dimensiones soetus vitalis, quae
sub periodis graviditatis diversis locum habere creduntur, exa-
mine posl partum absolutum & pelvimetrorum & digitorum
ope inllituto, accurate adeo erui posTunt ut error inlinearum
numero, cum eveniat, ex duabus tantum lineis pro .qualibet
pelvis diametro consiet, quosque non nili culpa aemulatoris su-
perare potest; & si in aessimatione diin.nlionutn pelvis ille
commissus sit error, nihil impedit, dimensionibus pelvis & soe-
tus sibi aequalibus praesumtis, quominus partus praematurus
septimestris vel octimestris convenienter absolvatur,: experien-
tia enim habetur, dimensiones soetus praematuri dimensionibus
pelvis longe majores viribus maternis sub partu in rationes
idoneas redigi posTe, ita ut laborum vi ratio dimensionum soe-
tus eadem proportione, qua dimensiones pelvis calculi errore
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minores prassumuntur, diminuatur, & htccce diminutio diame-
trorum capi is soetus ad 6 Vtl 8 lineas in partu mature viri-
bus naturae nonnunquam reducta etl, quaroobrem maxima cum
piobabilitate concluditur, naturam etiam lapsui, qui in capa-
citate pelvis emetienda non nili duabus lineis aberret, tuto
mederi possej unde rationes capae tatem pelvis explorandi ha-
ctenus cognitas huic scopo satis sufficere putamus. TEllimatio
autem aetatis & vitalitatis soetus in qualibet periodo gravidi-
tatis, ardua sane eo magis censenda est res, quo minus certa
sunt ligna factae conceptionis, quo magis dubia sunt pheno-
mena, quae inceptam vitalitatem indicanthaud plane tamen
esi desperandura de diagnosl vitalitatis soetus certa ex signis
ejus vel dubiis petenda: quas enim de sicta conceptione &
initio graviditatis hunc in sinem separatim proseruntur ligna,
minoris quidem momenti sunt; omnia autem hujus generis cri-
teria probabilia, quae sub dimidio graviditatis priori enarrata
ve! visa; luerunt, simul sumta & phaenomenis certioribus,-quat
graviditatis 6. 7. vel 8. mensc a motu embryonis primo a
mutationibus totius uteri colli & orisicii ejusdem successive
iadis petuntur, confirmata de soetus vitalitate, & jusio gravi-
ditatis tempore partui artisiciali accommodato, certum faciunt
medicum, qui huic scopo suffitientis calculi rationes inde de-
ducere intelligit, Diagnosin itaque & prognosin partus prae-
maturi artisicialis, ratione soetus, omni qua fieri potest certi-
tudine iaepissime formari posse, vero Omillimum videtur,. Quod
attinet ad argumentum adversariorum de ratione organorum
genitalium, orisicii & colli uteri, inepta, quae, natura nihil
moliente, ad partum artisicialem parandum minime accommo-
data'creditur,, uc partus ,qui non nisi aegre insiituitur,. infructu-
osus exisiat; id' tantum* de primiparis, quibus consilium de
partu artisiciali; instituendo proposuum raro vel nunquam ae-
quum & utile, est; censendum,, valeat l octavo autem gravidi-
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sssis rnense partes mulierum, quae antea pepererunt genitales
extenuatae adeo stcpistinie sunt, & ad partum disposiiae, ut ja-
cto paituritionis 'praematura; tempore facili negotio, & qua pro-
portione res egit, diducantur; & si nimia rig ditate. spastica
contractione vt 1 quacunque alia conditione abnormiseu mecha-
nica seu dynamica parturientium laborat aliqua, basce aegritu-
dines tempore partus artisicialis inlticuendi occurrentes eadem
cura, qua in simi!! casu (ub partu maturo utimur, attemperari
& sanari pocte censemus; exictimantes diductionem cervicis &
orisicii uteri caute & convenienter ad regulas artis inctitutam,
quas medicaminum injectorum, digitorum vel inllrumentorum
dilatantium ope, vel eti-am cultro incisotio in partu maturo
adjuvatur, sullicienter semper & tuto peragi pecte; quare &
mala parturitionis artisicialis varia a causa, dynamica acciden-
taliter occurrentia quas utrique partus speciei communia (unt,
eodem modo & exitu sub utroque partu curari & sanari pos-
;se putamus. Qutc vero accidentaliter occurrunt incommoda
ad rem non pertinent, nec contra usum ejus medicum conve-
nienter adaptatum indicant. Neque de vita sectus artisiciali
partu editi a vexatione laborum ad partum multum ect metu-
endum, ut tamen ecte objicitur; spes enim partura tardum la-
boriosumque evitandi, & soetum ab injuriis uteri aquarum ope
sufficienter conservandi in partu artisiciali magna ect, & eadem
ac in partu naturali, ubi illum inctituendo' velamenta integra
ad justum partus tempus relinquuntur, quo ut in hoc sit do-
lorum vi, vel obstetricia manu convenienter irumpuntur.
Potioribus itaque argumentis de partu praematuro artisi-
ciali commemoratis, aliisque, qum de ea re excogitari pos-
sunt, consideratis, de utilitate & necesshate ejusdem nulli du-
bitamus: administratio prima , qua inducitur partus, facilis ePr,
& peractio -satis tuta; prgnosis puerperii, sernper bona, ubi il-
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iam causae aliae praesentes vel accidentes tristem non
periculum vitae laetus praematurus in lucem editus saepissime
elabitur, quod maturo certe imminet, & incommoda puerperii
omnia, quibus non plane vacat parturiens, majoris momenti
nullo modo sunt aestimanda, quam quae in partu maturo vulgo
occurrunt. De signis autem in hac causa rectitudinem ope-
rationis definite semper indicantibus sollicitius esse cogitan-
dum putamus, exillimantes diagnosin non tantum a relativa
diametrorum pelvis calculatione ad dimensiones praematuri sec-
tus facta, esse petendam, sed etiam a pravis ostium pelvis in-
clinationibus, a valetudine gravidae & a circumstantiis ceteris
-omnibus vel apud gravidam in priori puerperio praesentibus,
veJ illam & {cetum sub graviditate limul rcspicientibus, quae
quidem singulae saepe nihil certi indicant, sed una consideratae
viam monllrant, quam in quocunque casu & individuo ingre-
di debet obstetricans, qui oblata occatione conditiones varias
ad judicium suum experientia instructum aptius aeternare
quam ad obstetricias praescriptiones determinare potestj circum-
isantias praeterea omnes diagnolin parturitionis praematurae at-
tingentes in antecessum penitus enumerare & sufficienter de-
terminare non possumus. Qaaniobrem, oraissis specialioribus
circumstantiis, quae in singulis individuis occurrunt & in casu
quocunque praesente accuratius determinantur, conditiones va-
rias diagnosin partus praematuri artisicialis & limites utilita-
tis vel necessitatis ejusdem spectantes summatim tantum poni-
mus, censentes encheiresin bancae rcspectu pravitatis pelvis
indicatam esse, ubi posl prius puerperium cognitum est, dimi-
nutionem capacitatis pelvis esse inter | & 4 capacitatis nor-
malis, intra quos sines cuneationes soetus secundi & tertii gra-
dus, quae non nisi Enbryulcia, vel violenta sorcipis ope, vel
etiam aliquando, vilibus maternis in summum intentis, partu
valde kborioso & infructuoso solvuntur, vulgo contingunt;
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quo extremitates ejus inter limites operationis caelarem & sor-
cipis obsietiiciae in primo cuneationis gradu, quaiumope soe-
tus essata vivus educitur, determinantur, ita ut ad mortem ob-
angustiam Vel pravam conformationem pelvis maturo loetui
imminentem avertendum artisicialis instituatur partus, qui loco
embryulciae vel sorcipis laetalis,. quibus serius inflante partu
maturo utimur,, subsiiruaturj quodque spe exitus boni eo ma-
jori sit, quo propiores proportioni Judae sunt abnormis pelvis
dimensionesj & versa vice: quo minores ve) breviores,. & a
scala pelvis normali remotiores, eo magis dubia esl: progno-
sis: quae itaque in priori partu maturo embryulciam vel ope-
rationem sorcipis letalem* pravae pelvis rationes postulaverants;
partum poliea artisicialem jullo iniequentis graviditatis tem-
pore inllituendum indicant; quique liti.ites harum operationum
determinatos- in omni casu accurate haud setnp-r conseiyan-
dos„ sed ad judicium medentis ob rationes varias occurrentes
aliquantulum mutandos esso concedimus,, capacitatem pelvis
determinata ejus diminutione - majorem tranlitui soetus matu-
ri Insicere,, ea autem £ minorem loetui' praematuio vituli viam
praecludere jure ponimus, ut normam in judicio de ea re se-
rendo habeamus idoneam, ad quam in lingulis calibus accom-
modetur dijudicatio, & cura in utilitatem quae hssi ri possit
conserenda,. Respecto aetatis & vitalitatis (aetas, tempus par-
turitionis artisicialis idoneum inter sinem srptimi. & dintidium
noni: mensis lunaris ad conditiones pelvis abnormis diversas
relative eligendum rsle putamus, de quo ad caulas omnes sub
graviditate occurrentes caute judicet» medicus,, qui errorem
calculi noxium evitare curat & tempus- partunuonis insiituen-
dae rationi pravitatis- pelvis maxime idoneum sumere siudet,
soetumque praematuro partu editum eo melius vigete perlva-
sum libi habet, quo propius legitimo maturitatis termino par~
tum inssituere pravae pelvis concedit ratio..
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Uulitase rei medica, & limitibus ejus concessis, ic quodam-
modo determinatis, hnec erunt de methodo pactum prasina-
turum artisicialem parandi optima merito notanda; methodum
hact nus ulitatam, qua ad labores partus exitaados velamenta
doctus mox dirumpere commendant auctores, minime aptam sed
noxiam saepe csnsemus; velamentis enim ruptis & aquis e-
lapsis, neceslltas soetum ad pedes obstetricia manu vertendi &
educendi, quod eo in calu aegre persicitur, stepius incurrit,
ob suniculum umbilicalem prolapsum, debiles partus labores
qui etiam in partu praematuro vi justo minore agere credun-
tur &c.'j opportunitas verlionem & eductionem soetus ob silum
ejus abnormem sub partu inllituendi maxime idonea, aquis e-
laptis, perditur; sc cetera omnia incommoda Tupturam mem-
branarum & defluxionem aquarum intempesiivam in partu ma-
turo insequentia, quae hunc laboriosum & periculosum saepe
reddunt asseruntur, quo actus parturitionis turbatur & dissicilis
infructuosusque haud raro efficitur. Fini autem in quem in-
tenditur longe aptiorem aliam cenlemus methodum, quam me-
cum per Angliam peregrinante benigne communicavit James
Hauilton Artis Obsietricim Prosesibr Cei. ad Academiam E-
dinburgensem, quaejue ipse in hunc scopum optimo cum eventu
usus est; tempore tcilicet graviditatis jullo, quod ad partum
praematurum artisicialem instituendum decimo die septimi men-
sis solaris maxime idoneum credidit, labores ad partum, ve-
lamentorum soetus cohterentiam cum collo uteri tollendo, ex-
citavit; quem in sinem separatio eorum ubique a supersicie
colli uteri ad latitudinem pollicarem circa orificium ejus, di-
giti indicis in orificium introducti ope facta, sussecit aa), quae
hta') Quo in casu os tincae susc conditionibus adeundi dissicillimis Te
praebet, «t octavo graviditatis roense s»pe sit, digitum indicem.
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vero caute adeo peracta suit, ut velamenta integra ad tem-
pus partdriiionis legitimum, quo convenienter rumpuntur, man—-
ierint. Quo facto labia orisicii uteri & pars colli ita praepa-
rata proprio nisu contracta luerunt, hiatus harum partium ma-
gis magisque ampliatus, amplificatio incepta, ope velamento-
rum, quae aquis plena partum promovent, magis raagisque
aucta, & partus deinceps praematurus, quem ita convenienter
intulit, vi naturae eodem modo ac in partu naturali sponte in-
cipiente peractus suit, & feliciter absolutus. Velamentorum se«
parationem, quam pancte cruoris guttulae insequutas sunt, sine
ullis inolestiis, gravida operationis stepe inseia, peregit, di-
ductionem poltea orisicii & attenuationem sigmenti inserioris
uteri senlim ad<-o sensimque & leniter paravit natura, ut dolo-
res ad partum & enixus soetus lente non nili diebus inlequen-
tibus poli factam separationem velamentorum a supersicie uteri
contigerint. sub partu ita instituto litum soetus accurate ex-
plorare ej licuit, qui etiam soetum vectione ad pedes, quam
abnormis ejus Ictus indicabat, jusio partui itionis tempore &
facili negotio educere potuit, ut in partu naturali velamentis
liquore amnii plenis sit; & resp(ctu phenomenomm puerperii,
jqute sub & posl partum observavit, disserentia plane nulla in-
ter phaenomena partus naturalis & artisicialis bae methodo pa-
rati vila suit. Methodo hacce omni qua decet attentione con"
siderata, & cum ea qua vulgo utimur comparata, illam, quae
potionbus praerogativis eminet, & incommodis minime liipa-
tur, de meliore nota commendatam facile volumus, reserentes
qui tunc orificium uteri nott nisi' aegre attingat, solutioni sibratum
uterinarum inlussicientem notinunquam esse renuvr, censentes eo in
casu obstetrlcia manu caute inducta potius quam inflrumento dilatante,
quod hunc in sinem groposuit G. Lauvehjat, utendum essc.
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inser novae methodi commoda, quod partus artisicialis eadem:
ratione, 'qua ad parrum naturalem & praematurum & matu-
rum utitur natura, excitatur; in partu artisiciali uterinae sibrae
ad methodum novam digiti ope solutae eodem modo lento a
velamentis liberantur, quo inflante partu naturali proprio na-
turae nilu solvuntur; in utroque casu ad eandem naturae legem
& eodem modo contrahuntur, & contractiones carum eodem
cum effectu siunt eatenus nempe quatenus aequilibrio inter u-
terinas tibras cervicis & tundi eodem modo in utroque partu
sublato, eadem etiam contractionis sundi & diductionis cervicis
in utroque insertur ratio, qua lundi & corporis actio rationem
segmenti inserioris uteri alteralam superat, quaque orificium
repetitis laboribus succesive diducitur, & pari sere passu in
utroque partu ad exceptionem velamentorum soetus dilceden-
lium aperitur; diductio orisicii uteri artis ope incepta conve-
nienter poslea, ope velamentorum, quae integra ad justura par-
tui itionis tempus conlervantup, consicitur, & attenuatio leg-
inenti inserioris uteri facilius p>ocedit, quas, si aliquando ae-
grius sierent, aeque bene ac in partu maturo promovere pos-
tumus; stibsidentia soetus & ingressus ejus in pelvis cavitatem
modo naturali convenienter siunt; laboribus naturae paries ge-
nitales sufficienter porro diducuntur, ut suus soetus accuratius
exploretur, & cuicunque calui abnormi, qui eductionetn soetus
citam poseit, velamentis integns facilius sanetur; laetus, dum
ea geruntur, aquarum ope ab injuriis uteri, tutus ad termi-
num, quo convenienter vel naturae vi vel arte rumpuntur ve-
lamenta, conservatur, ut maturioribus poslea nixibus vivus eo
tutius edatur; omnis parturitionis decursus naturalis similis
per omnia sladia facilius & citius absolvitur; & ea omnia suc-
cessive & repetitis vicibus peraguntur, quae aequis impensis vi-
lium vitalium, quibus per intervalla aeque ac in partu natu-
sali parcitur, nulla perturbatione laborantium ablolvuntur..
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Commoda itaque inde r a, magni momenti, redundare, &
methodum hancce nov<; i priori praeserendam esle censemus;
partus artisicialis methouo laudata institulus naturali facili si-
milis facilius feliciusque ablclvitur, methodo autem priori pa-
ratus partui licco laborioso aequalis aegre admodum persicitur,
ut eadem sit disserentia, quae intercedit inter partum natura-
lem facilem & laboriolum, inter pactum artisicialem methodo
nova inductum & illum qui method® hactenus usitata inilitui-
tur: quamobrera non dubitamus, quin methodum laudatam,
qua usus est laudatus Hamllton, usitatae longe sit anteponen-
da. Ut vero commoda novae methodi melius elucescant, ca-sum partus artisicialis sequentem, quem mecum benigne com-
municavit ille ipse in .obstetticaiidi arte experientissimus Vir,„
commemorare juvat;
Quatuordecim retro annis, sic ipse narrabat, ad primipa-
ram nobilem vocatus suit, ut obsietriciam opem ei, quae par-
tu dissicile laborabat, obsietricia sorcipe aliisque auxiliis
mitioris indolis incassum lentatis, soetum ob pravitatem pelvis
•insignem Embryulciae ope aegre eduxit. Exploratione pelvis
postea instituta diametrum aperturae superioris conjugatam lon-
gitudine 2t pollicum transversorum invenit, quam transitui
soetus maturi vivi insulsicientem judicavit. iQui experientia par-
tuum praematurorum quamplurimoruni, quas vel casu ortos vel
consilio excitatos observavit, de utilitate partas praematuri ar-
tisicialis ad vitam soetus servandam convictus, consiliura secre-
to cepit satum partu praematuro artisiciali, si conciperet, e-
ducendi, qua mente pravitatem pelvis ejus indolis dTejudica-
vit, ut in posterum jam sub graviditate & quidem initio septt-
mi mensis auxilio obssefricantis ad incommoda, quae a pravi-
tate pelvis sub partu maturo existunt, praecavenda indigeat,
Praeterlapsis octo raensibus iterum vocatus eam initio 7;mi mensis
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gravidam comperit, & consilium suum occultans digitum in os'
«teri inter explorandum induxit, quo membranas soetus a su*
perficio uteri circa orificium ejus ad latitudinem pollicarem
gravida inlcia, caute separavit; hoc sado parturientem monuit,
ul inflante partus dolore illum revocaret; posl aliquot dies re-
vocatus caput soetus in aperturam pelvis superiorem conveni»
enter inductum invenit, & partum ita inchoatum laboribus par-
turientis (at validis peragendum, optimo cum eventu persecit.
Partu praematuro ita instituto & absoluto tenuis & pusillus
editus suit puer, qui cura apta admota bene viguit & adolevit
ad 13 aetatis annum,, quo iplum florentem. & validum videre
mihi I cuit,. Eventu telicissimo exhortatus in eandem deinceps
mulierem partum praematurum ead ra methodo octies induxit,
quo-, uno mortuo enato, septem lectus. praematuri vivi in lu-
cem editi suerunt, quorum tres> versione ad pedes, quam ab-
normis soetus situs svasity velamentis aqua plenis feliciter e-
duxit,. Tenera trium horum insamum vita jam primis posl par-
tum hebdomadibus extincta suit, quod veli debilitate conge-
nita vel neglecta eorum cura contigisle credendum esl ceteri
omnes bene valentes vigebant & florebant. Puerperia illa prae-
matura parturienti perienlosa non suerunt, nec molestiae eo-
rum consvctae majoris momenti,, quam in partu maturo esse so-
llent,. suerunt,.
